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ِفيِالقرآنِالكريمِفاتِللقياسِاللغويالمخال ِ
 ٔلزمد شمس الدين نور
 
 تلخيص
إن الشاذ في كلام العرب ثلاثة أقسام أحدىا يشذ في القياس دون 
ولا يحتج الاستعمال فهذا قوي في نفسو يصح الاستدلال بو الثاني عكسو 
بو في تمهيد الأصول لأنو كالدرفوض ويجوز للشاعر الرجوع إليو الثالث ما 
يشذ فيهما فهذا لا يعول عليو لفقد أصليو ويقولون شذ من القاعدة كذا 
أو من الضابط ويريدون خروجو لشا يعطيو لفظ التحديد من عمومو مع 
الأول وىو  ُوجد الشاذُّ في القرآن من القسم صحتو قياسا واستعمالا.
الثاني  قسمالالشاذ في القياس دون الاستعمال. ولم يوجد فيو الشاُذ من 
من القسم الثالث  الشاذ في الاستعمال دون القياس فضلا من الشاذ أي
 في القياس والاستعمال َمًعا. أي الشاذ
ِالكلماتِالرئيسيةِ:ِمخالفِللقياس،ِالقياس.
 
                                                 
 لزاضر اللغة العربية وطرق تعليمها بكلية التًبية والتعليم جامعة أنتساري الإسلامية الحكومية بنجرماستُ. ٔ
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 خلفيةِالبحثتمهيدِِو .ِأ
فهم ّٔا التعبتَ. ي ُ إن لكل لغة قواعد َ
كلام الناس. لولا القواعد لدا اّتضح كثتَ من  
وكذلك اللغة العربية. لذا قواعد مهمة لم يستطع  
م لساطبيو إذا لم فه ِكل من تكلم بالعربية أن ي ُ
يباِل بصحيح العبارة بالنسبة إلى تلك القواعد. 
قواعد الصرف وأىم قواعد اللغة العربية ىي 
 مصطفى الغلاييتٍ كما قال  . فالصرفوالنحو ِ
 العربية الكلمات غ ُِصي ّٔا تُعَرف بأصول ٍ علم ٌ ىو
 علم ٌفهو . ولابناء بإعراب ليست التي حواُلذاوأ
 من لو مايَعِرض ُ حيث ُ من الَكِلم عن يبحث ُ
 عِرف ؤِّن وإبدال وإدغام وإعلال تصريف
 انتظامها قبل َ الكلمة بنية ُ عليو ِ تكون أن مايجب
ما والنحو (وّسمي قديدا بالإعراب) ك ٕ.الجملة في
 تُعرف بأصول ٍ علم ٌىو  قال مصطفى الغلاييتٌ
 الإعراب ُ حيث من العربية الكلمات أحوال ُ ّٔا
 حال في لذا مايَعرض ُ حيث من والبناء. أي
 آخر ُ يكون أن عليو مايجب عِرف تركيبها. فبِهن
 أو جزٍم، أو جر ّ أو نصب، أو رفع، من الكلمة
 .الجملة في انتظامها بَعد واحدٍة، حالة ٍ لزوم ِ
                                                 
، (بتَوت:الدكتبة ٔمصطفى الغلاييتٍ، جامع الدروس العربية، ج.ٕ
 ٛ)، ص. ٖٜٜٔالعصرية،
 والخطابة الكتابة يُزاول من لكل ضرورية ومعرفتو
 ٖ.العربية الآداب ومدارسة
الكلمات العربية إما قال الأصفهاني و 
فصيحة وإما غريبة وإما لسالفة للقياس أو شاّذة. 
الفصح ىو خلوُص قال الراغُب الأصفهاني، 
َفصَّ ح   : الشيء لشا يشوبُو وأصلو في اللَّبن يقال
تعرَّى من اللَبن وأْفَصَح فهو فصيح وُمْفِصح إذا 
وَتََْت الرَّْغَوِة اللََّبنُ الَفِصيُح   : الرَّغوة قال الشاعر
جاَدْت لغتو وأْفصح   : ومنو اُستعتَ فصُح الرجل
 ٗأصّح. تكلم بالعربية وقيل بالعكس والأول ُ
 ىوكما قال السيوطي  فالدراُد بالفصيح
وقال  ٘.ما َكثُر استعمالُو في أَْلِسَنة العرب
  : كما نقلو السيوطي  الجاربردي في شرح الشَّ افية
ما ي ُْقَصُد بالفصيح وبأيّْ شيٍء ي ُْعَلم   :فإن قلت َ
أنو غُتَ فصيح وغتَه فصيح قلت أن يكوَن 
اللفُظ على أَْلِسَنة الفصحاِء الدوثوِق بعربيتهم 
 ٙأْدور واستعمالذم لذا أْكثر.
 والغرابُة أن تكون الكلمة وْحِشيَّة لا
ج في معرفتها إلى أن ي ُن َّقر فيحتا  يظهر معناىا
                                                 
 ٜنفس الدرجع، ص.ٖ
الحستُ بن لزمد الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، (بلا ٗ
 ٖٚٙ)، ص.مدينة ولا ناشر ولا سنة
عبد الرحمن جلال الدين السيوطي، الدزىر في علوم اللغة وأنواعها، ٘
 ٚٛٔ(بتَوت: الدكتبة العصرية، بلا سنة)، ص.
 ٚٛٔالدرجع نفسو. ٙ
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عنها في كتب اللغة الدبسوطة كما ُروي عن 
عيسى بن عمر النحوي أنو سقط عن حمار 
ما لكم َتَكْأَكْأُتُْ عليَّ   : ليو الناس فقالفاجتمع ع
ُكؤَكم على ذي جنَّة اِف ْ َرْنِقعوا َعتٍّْ أي َتَكأ ْ
لذا وجو بعيد كما في . أو يخرج  اْجَتَمْعتم تَنحَّ وا
وفَاِحمًا وَمْرِسَنا ُمَسرَّجا فإنو لم   : قول العّجاج
مسرجا حتى اختلف في   : يعرف ما أراد بقولو
ىو من قولذم للسُّ يوف ُسَريجِْ يَّة   : تخريجو فقيل
منسوبة إلى ق َْتُ يقال لو ُسَريج يريد أنو في 
الاستواء والدّْ قة كالسيف السُّ َرْيجَي وقيل من 
سّْ راج يريد أنو في البريق كالسّْ راج.ال
 ٚ
كما   والذي يقتضيو كلاُم الدفتاح وغتَِه
أن الَغرَابة ِقلَُّة الاستعمال والدراُد  نقلو السيوطي
 ٛ.قّلُة استعمالذا لذلك الدعتٌ لا لَِغتَه
الشاذ (الدخالف للقياس) ما يكون و 
لسالفا للقياس من غتَ نظر إلى قلة وجوده وكثرتو 
  الشاذ في ، إنالكمال وفي الدصباح ذكره ابن
ا يشذ في القياس كلام العرب ثلاثة أقسام أحدى
دون الاستعمال فهذا قوي في نفسو يصح 
الاستدلال بو الثاني عكسو ولا يحتج بو في تمهيد 
الأصول لأنو كالدرفوض ويجوز للشاعر الرجوع 
ذ فيهما فهذا لا يعول عليو إليو الثالث ما يش
                                                 
 ٙٛٔالدرجع نفسو، ص. ٚ
 ٛٛٔالدرجع نفسو، ص. ٛ
ويقولون شذ من القاعدة كذا أو من صليو ألفقد 
الضابط ويريدون خروجو لشا يعطيو لفظ التحديد 
 ٜ.ن عمومو مع صحتو قياسا واستعمالام
 ونعتقد ن كتاب اللهآلدا كان القر ثم 
ى الكتاب إذ قد تَد ّ اعتقادا جازما أنو أفصح
الله الإنس والجن أن يأتوا بمثل سورة مثلو حيث 
    :قال
  
  
 
 
  
 
 
 
   
  
فهل مع ذلك  .
يوجد فيو ما يخالف القياس من ناحية القواعد 
اللغوية الدتفق عليها الشائعة في العصر الحديث؟ 
مع ثم إن يوجْد فهل ىذا ي ُن َقّْ ص في حق القرآن 
َقدَّ ُس حيث قال الله:
ُ
 أنا اعتقدنا أنو كلام الله الد
  
  
  
   
   
 ؟ 
                                                 
زين الدين لزمد الدناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، ٜ
 ٓٗٔ)، ص. ٜٜٓٔ(القاىرة: عالم الكتب،
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 .السؤالتُ أن نعم الباحث أجاب  
ص في حق القرآن ووجود ذلك فيو لا ينق ّ
بِعلَّتتُ. أولاهما: أن الدخالف للقياس اللغوي لا 
الفصيح  م أنو غتَ فصيح كما سبق ذكره. إذيلز 
ىو ما كثر استعمالو بتُ فصحاء العرب من غتَ 
هما: توثانينظر إلى لسالفتو أو موافقتو للقياس. 
فإذ سّلمنا وجود الدخالف للقياس اللغوي النادر 
استعمالو في القرآن، قلنا إن القواعد اللغوية 
ظهرت متأخرة والقرآن أسبق منها. فلا ُيحَّكم 
بالقرآن. فلم يزل  القرآن ّٔا. بل ىي ُلزَكَّ َمة ٌ
الفصحاء يختلفون في قواعد  نو يُّ العلماء اللغو ِ
 للغة فيثبتون القاعدة لشا استعملوا فصاحة
الأكثرون. فما يوافق ما اتفق عليو الأكثرون 
يقال إنو فصيح وإلا فشاذّّ. فإذا جائت عبارة 
دون  الأقلُّونما استعملو  القرآن بما يوافق
. وفحاصلو  فصيح, فلا يقال إنو غتَالأكثرين
مهما  نقول إن جميع ما أتى في القرآن فصيحأن 
يخالف القياس اللغوي الحديث ومهما يندر 
 استعمالو بتُ العرب.
يسعى الباحث أن يذكر  في ىذا البحث
مع بيان وتَليل  بعض ذلك في القرآن الكرنً
. ولذلك سمّاه ب ِ  "الدخالفات  وجوه خلافو
 ".للقياس اللغوي في القرآن الكرنً
والذي أراد الباحث بالقياس اللغوي ىو  
قواعد الصرف والنحو. فلا يرتكز الباحث ما 
 يخالف ما عداهما من العلوم اللغوية العربية.
 
الآيات القرآنية التي تتضّمن الدخالفاِت  . ب
 للقياس اللغوي
 ٘ٛٔ-ٗٛٔسورة البقرة  .ٔ
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
   
 
 
   
  
 
    
 
 
  
 
 
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 
 
 
 

   
  
 
  
  
  
  
  
  
   
 
 
  
 
 

  

  
  
 
 
 
    
في تركيب "أيام أخر" لسالفة   
للقياس اللغوي من قاعدتتُ. أولاهما من 
قواعد اسم التفضيل. فمن الدعلوم أن اسم 
التفضيل إن كان لرردًا من "أل" والإضافة 
وجب استعمالو مفردًا مذكرا،ً وإن كان 
موصوفو مثتٌ أو لرموعا ًأو مؤنثا،ً سواء أريد 
سم بو معتٌ التفضيل أولا. وكلمة "آخر" ا
تفضيل. فالقياس أن نقول "من أيام آخر" 
 بدل "أخرى". 
وثانيتهم    ا م    ن قواع    د الدن    ع م    ن 
الصرف. فإن الصفة عل ى وزن "ف َُع ٍل" لا 
ُيدن        ع م        ن التص        ريف لس        بب واح        د. 
والدمن    وع م    ن الص   رف إم    ا لس   بب وإم    ا 
لس     ببتُ فلم     ا ك     ان الع     رب لا يص     رفون 
"أخ  ر" وى  ي ليس  ت لشنوع  ة م  ن الص  رف 
لس     بب واح     د، فيل     زم أن ن     دخلها م     ن 
الدمن وع لس ببتُ. فم ا الس بب الآخ ر غ  تَ 
 وصفية؟ ال
تق  ول:  ٓٔق  ال مص  طفى غلايي  تٌ
أخلاقك أطيب، وآدابك أرفع، وشمائل ك 
أحل    ى" أم    ا آخ    ر فع    دلوا ب    و ع    ن ى    ذا 
الاس         تعمال، فق         د اس         تعملوه موافق         ا ً
للموص        وف. فق        الوا: "آخ        ر وآخ        ران 
وآخ  رون، وأخ  رى وأخري  ان وأخ  ر". عل  ى 
خ  لاف القي  اس، وك  ان القي  اس َأن يق  ال 
س آخ   ر للجمي   ع. فالع   دل ب   و ع   ن القي   ا
إح    دى العلت    تُ في منع    و م    ن الص    رف. 
وإنم    ا اختص    ت "ُأخ    ر" في جع    ل ع    دلذا 
مانع  ا ًم  ن الص  رف. لأن آخ  ر لشن  وع من  و 
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ل     وزن الفع     ل. وأخ     رى لأل     ف التأني     ث. 
وآخران وُأخريان وآخرون معربة ب الحرف. 
واعل  م ان  و لم يس  مع ش  يء م  ن الص  فات 
ال تي ج  اءت عل ى وزن "فع  ل" لشنوع ا ًم  ن 
روا فيه  ا الع  دل. الص  رف إلا "ُأخ  ر" فق  د
 ليكون على أخرى مع الوصفية.
 ٜٕٔسورة البقرة  .ٕ
 
 
 

   
 
  
 
 

   
  

  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
    
قال صاحب جامع الدروس، 
 والدصدر الديميُّ من الدصادر القياسيَّة.
ُجرَِّد "مْفَعٌل"، بفتح 
وزنو من الُثلاثّي الد
الديم والعتُ، مثُل: "َمْقَتٍل وَمضَرٍب 
كان وَمْعَلٍم وَمْوَجٍل وَمرقًى". إّلا إذا  
مثاًلا واويِّا لزذوف الفاء، ف ََوْزنُُو: 
"مْفِعل" (بكسر العتُ)، مثُل "َمْورٍِد 
 ٔٔوَموِرٍث وَمْوِعٍد".
فكلمة "الديِسر" مشتقة من 
ييِسُر َيَسرًا َوَمْيِسرًا" بمعتٌ قَاَمَر، –"يَسر 
وحقها أن تكون مصدرا ميمّيا. والِقياس 
"َمْيَسٌر" بفتح الستُ. َلَعلَّ العرب 
رون السَتُ في الديسر ليفرقوا بينها يكسّْ 
التي بمعتٌ القمار والتي بمعتٌ الديمنة. 
فكسروىا إذا أرادوا معتٌ القمار وأجروىا 
 كالقياس إذا أرادوا معتٌ الديمنة.
 ٕٛٙ البقرةسورة  .ٖ
 
 
 
 

   
 
 
 
  
 
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  
  
من الدصاِدِر الديمية التى شذ 
لريئها في القرآن كلمة "مغفرة" ىذه. 
وىي على القياس يلزم أن تُبَتٌ على 
مفَعلة بفتح الفاِء. وقد أجمع العرب على 
"مغِفرة" بدل "َمْغَفَرة"، فلم ُتسَمع منهم 
 فيما علم الباحثمن قال "مغَفرة" قطُّ 
 ٕٙٔسورة النساء  .ٗ
 
 
  
 

  
  
 
  
   

  
 

  

  
 
 
 
 
 
     
ولشَّا ادعاه الدستشرقون خطأ ً
في القرآن نصُب كلمة "الدقيمتُ" في 
ىذه الآية, وكذا نصب كلمة "الصابرين" 
من سورة البقرة،  وقالوا  ٚٚٔفي الآية 
إنو لا يوجد ما ينصب أن يجرُّ كلمة 
"الدقيمتُ" ىنا، جهلا منهم ما قالو 
العرب في ذلك. ولو أنهم طالعوا مصادر 
والحديثة لوجدوا بياَن  العربية القديدة
 وصحة ذلك. 
ولداذا ُنِصَب "الدقيمتُ"؟ 
أجيَب، إنها نصبت على الددح بإضمار 
لبيان فضل الصلاة على ما قالو فعٍل 
سيبويو وغتَه والتقدير أعتٍ أو أخّص 
الدقيمتُ الصلاة الذين يؤدونها على وجو 
الكمال فانهم أجدر الدؤمنتُ بالرسوخ 
لى الددح أو يدان، والنصب عفي الإ
العناية لا يأتي في الكلام البليغ إلا 
لنكتة، والنكتة ىنا ىي ما ذكرنا آنفا من 
مزية الصلاة، على أن تغيتَ الإعراب في  
كلمة بتُ أمثالذا ينّبو الذىن الى وجوب 
التأمل فيها، ويهدي التفكتَ لاستخراج 
  ٕٔمزيتها وىو من أركان البلاغة.
الذم   والعرب تنصب على الددح وعلى
كأنهم يريدون بذلك إفراد الدمدوح 
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والدذموم ولا يتبعونو أّول الكلام، 
 :وينصبونو. كما أنشد الكسائي
 وكلُّ قوٍم أطاعوا أَْمَر ُمْرِشِدىم
 إلا ُنمتَا ًأطاعت أَْمَر غاِويها
الظاعنتُ (الظاىر الظاعنون) ولدا يُْظِعنوا 
 أحدا
 والقائلون ِلَمْن داٌر ُنُلّْيها
 :و عبيدةوأنشد أب
 لا ي َب ْ َعدن قومي الذين ُىم ُ
  َسمُّ الُعَداِة وآَفُة الجُْزر ِ
 النازلتُ (الظاىر النازلون) بكل ُمْعت ََرك ٍ
 والطيبون َمعاِقَد اَلأْزر ِ
 :وقال آخر
نحن بتٍ (الظاىر :بنو) َضبََّة أصحاب 
 ٖٔاَلجَمل.
وذلك الدنصوُب على الددح. وأما  
الله الدنصوب على الذم، فكما قال 
أَي َْنَما ثُِقُفۤوا ُأِخُذوا َوق ُت ّْ ُلوا   ۖ "مَّْلُعوِنتُ َ
 :ت َْقِتيلا" الآية. وقال ُعْرَوة بن الَوْرد
 َسَقْوني الخمر ثم َتَكن َُّفوني
  ُٗٔعَداَة اللَِّو من َكِذب وزور
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 ٖٙسورة الدائدة  .٘
 
 

 

   
 
 
  
  
 
 
    
النسبُة ىي إلحاُق آخِر الاسِم 
ياًء مشدَّ دًة مكسورًا ما قبلها، للدَّ لالة 
على نسبة شيٍء إلى آخَر. والذي تلَحُقُو 
ياُء النسبِة ُيسمَّ ى منسوبا:ً كبتَوتي ّ
 ودَمشقّي وىاشميٍّ .
إَذْن فلا يتغتَ ٘ٔ
ترتيب أحرف الدنسوِب أي لا تزيد ولا 
فكلمة  تنقص ولا تُبدل حركتها.
"الرباني" لنسبة "الرب" لسالفة لذذا 
القياس. لأن النسبة لذا على القياس ىي 
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"الرَّبيُّّْ". والعرب أجمعوا لنسبة "الرب" 
على "الرَّبَّاني". وقد قالوا أيضا "ِربيّّّْ" 
آن أيضا وىو  بكسر الراء،وقد ورد في القر 
 كذلك خلاف القياس.
 ٜٙسورة الدائدة  .ٙ
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 
  
 
  
 
 
    
انتقدىا ىذه الآية لشا 
الدستشرقون وقالوا في ىذه الآية خطأ 
من ناحية القواعد العربية، ِلمَ تكون  
كلمة "الصابئون" مرفوعة" مع أنها 
معطوفة إلى كلمة "الذين" التي حقها 
أن تكون منصوبًة؟ ولكنهم جهلوا ما 
قالو اللغوييون. فقد جاء فيو أقوال من 
اللغويتُ وأرجحها ما قالو سيبويو ما 
 يلي
الواو استئنافية، والصابئون  إن
رُفع على الابتداء، وخبره لزذوف، والنية 
من اسمها » إن ّ«بو التأختَ عما في 
وخبرىا، كأنو قيل: إن الذين آمنوا 
والذين ىادوا والنصارى حكمهم كذا، 
والصابئون كذلك. ىذا ما رّجحو 
سيبويو في لسالفة الإعراب، وأنشد 
 شاىدا لو:
بغاة ما بقينا  ...وأنتم وإّلا فاعلموا أنّا 
 على شقاق
أي: فاعلموا أنّا بغاة وأنتم كذلك. 
ويكون العطف من باب عطف الجمل، 
فالصابئون وخبره المحذوف جملة معطوفة 
على جملة قولو: إن الذين آمنوا، ولا لزل 
لذا، كما لا لزل للجملة التي عطفت 
تنبيها » الصابئون«عليها، وإنما قّدم 
د إيغالا في الضلالة على أن ىؤلاء أش
واستًسالا في الغواية، لأنهم جردوا من 
ِ61.كل عقيدة
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 ٔٓٔسورة الدائدة الآية  .ٚ
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
  
 
 
     
أجمع العلماء أن كلمة "أشياء"   
وىي ليست على صورتها . "جمع "شيء
الأصلية، إذ لو كانت على وزن أفعال 
   منصرفة غتَولدا كانت  لكانت منصرفة.
كما ىي قرئت في الدصحف، علمنا أنها 
. فما علة منعها من على خلاف القياس
خلاصة جواب اللغويتُ على  ؟الصرف
. منها قول الكسائي إنها أشبو أقوال
آخرىا آخر (كلمة) حمراء، فلا ُيصَرف. 
 وأكثر الكوفيتُ أجمعوا تُوقيل أن البصري
 على أن قولو ىذا خطأ. 
ومنها قول قول الفراء   
والأخفش, إن أصل أشياء  أْفِعلاء كما 
 ي يقول َىْتٌُ وَأْىوِناء، ِإلاَّ أَنو كان ف
اَلأصل َأْشِيئاء، عل ى وزن َأْشِيعاع، 
فاجتمعت همزتان ب ينهما أَلف فُحِذفت 
الذمزة اُلأول ى. قال أَبو ِإسحق: وىذا 
القول أَيضًا غلط َلأنَّ َشْيئًا ف َْعٌل، وف َْعٌل 
لا يجمع أَْفِعَلؤ، فَأما َىْتٌُ فَأصلو َىتُّْ ٌ ، 
لاء كما يجمع َفِعيٌل عل ى أْفع ِفُجِمَع عل ى 
 ، مثل َنِصيب وأَْنِصباء. ْفِعلاءأ
ومنها قول الخليل وىو مذىب   
سيبويو وال مازن ي وجميع البصري تُ إلا 
، إن َأشياء وإليو مال الباحث الزيادي
اسم لل جمع كان َأصُلو ف َْعلاء َشْيئاَء، 
فاْستُْثقل الذمزتان، فقلبوا الذمزة اَلأول ى 
إِل ى َأول الكل مة، فُجِعَلت َلْفعاَء، كما 
ق ََلُبوا أَن ُْوقا ًفقالوا أَي ُْنقا،ً وكما قلبوا ق ُُووسا ً
 ِٚٔقِسياِّ.
وعلى جميع الأقوال، أجمعوا أن   
خلاف القياس جمع شيء على أشياء 
 .ومع ذلك أجمعوا على فصاحتو
 ٙ٘سورة الأعراف  .ٛ
                                                 
(القاىرة: دار الدعارف، بلا سنة)، ابن منظور، لسان العرب،  ٚٔ
 .ٖٕٓٚ-ٜٖٕٙص.
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 
 
  
 
 
 
 
  
  
  
 

     
من أحكام خبر الدبتدإ وجوُب 
وجمعا ًمطابقتو للمبتدأ إفرادًا وتثنيًة 
وتذكتًَا وتأنيثا.ً ورأينا أن كلمة "رحمَة" 
مؤنث لفظّي. فحقها أن يكون خبرىا 
مؤنثا أيضا. فلم يذَّكر "قريب" في ىذه 
 الآية؟
قال صاحب مفتاح الإعراب إنو 
قد يُذَكَّ ر الدؤنث على تأويلو بمذكر نحو: 
{ِإنَّ َرْحمََت ٱللَِّو َقرِيٌب مّْ َن ٱْلُمْحِسِنَتُ} 
وكذلك يؤنث الدذكر نحو:  أي إحسانو
{ٱلَِّذيَن يَرِثُوَن ٱْلِفْرَدْوَس ُىْم ِفيَها 
َخ ِٰلُدوَن} ، فقد حمل الفردوس وىو 
 ٛٔمذكر على معتٌ الجنة.
                                                 
(القاىرة: مكتبة  ،ٔط. .لزمد أحمد مرجان، مفتاح الإعراب، ٛٔ
 ٗٚ) ص. ٕٓٓٓالآداب، 
وقال ابن عقيل إنو قد يكتسُب 
الدضاُف الدذكر من الدؤنث الدضاف إليو 
التأنيث، بشرط أن يكون الدضاف 
صالحًا للحذف، وإقامة الدضاف إليو 
الدعتٌ، نحو:  قاَمُو، ويفهم منو ذلكم ُ
ُقطَعْت ب َْعُض أصابعِو فصح تأنيُث «
بعض لإضافتِو إلى أصابع وىو مؤنث، 
لصحة الاستغناء بأصابع عنو، فتقول: 
 قطعت أصابعو ومنو قول و: 
 َمَشْتَُ كما اىتزَّْت رَِماٌح َتَسفَّ َهت ْ
 أعالِي ْ َها َمرُّ الرياِح النواسم
لإضافتو إلى الرياح، فأّنث الدرَّ 
وجاز ذلك لصحة الاستغناء عن الدر 
بالرياح، َنحو: تسفهِت الرياُح. وربما كان 
الدضاف مؤنثًا فاكتسب التذكتَ من 
الذي َتقدَّ م  الدذكر الدضاف إليو، بالشرط
كقول و تعالى: {ِإنَّ َرْحمََت ٱللَِّو َقرِيٌب مّْ َن 
) فرحمُة: ٙ٘ٱْلُمْحِسِنَتُ} (الاعراف: 
ؤنث واكتسبت التذكتَ بإضافتها إلى م
الل و تعالى. فإن لم يصلح الدضاف 
للحذف والاستغناء بالدضاف إليو عنو 
لم َيجُِز التأنيُث، فلا تقول: َخَرَجْت 
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ُغلاُم ىند، إذ لا يقال خرجت ىند 
 ٜٔويفهم منو خروج الغلام.
وقال الزلسشري إنو يستوي 
الدذكر والدؤنث في فعول ومفعال ومفعيل 
فعيل بمعتٌ مفعول ما جرى على و 
الاسم. تقول ىذه الدرأة قتيل بتٍ فلان 
ومررت بقتليهم. وقد يشبو بو ما ىو 
بمعتٌ فاعل، قال الل و تعالى: {ِإنَّ َرْحمََت 
ٱللَِّو َقرِيٌب مّْ َن ٱْلُمْحِسِنَتُ} وقالوا: 
فعلى ىذا فمجيء  ٕٓ.ملحقة جديد
"قريب" مذكرا لخبر مبتدإ مذكر ليس 
 بشاذٍّ مطلقا.ً ونحو ذلك قولو تعالى 
 
 
 
 
 
 .
 ٓٙٔسورة الأعراف  .ٜ

  
 
 
  
                                                 
(القاىرة: دار  ،ٕٓط. .عبد الله بن عقيل، شرح ابن عقيل، ٜٔ
 ٔ٘-ٓ٘) ص. ٜٓٛٔ، ٖالتًاث، ج.
 .  لزمود بن عمر الولسشري، الدفصل في صنعة الإعراب، ٕٓ
 ٕٓ٘(مكتبة شاملة)، ص.
من الدعلوم أن حكم الدعدود من 
أن يكون مفردا لا بد  ٜٜإلى  ٔٔ
منصوبا. والعشرُة إن كانت ُمركَّ بًة فهي 
على وفِق الدعدود. ُتذكر مع الدذكر، 
وتؤنث مع الدؤنث، فنقول: "ثلاثة عشر 
رجًلا، وَثلاث عْشرة امرأًة. والقياس 
الأقرب يلزم أن يقال "وقطّعناىم اثتٍ 
عشر سبطا.ً فلما ُجمعت كلمة "السبط" 
علوم أن فكانت مؤنثا لفظيا كما ىو م
كل جمع مؤنث، أُنَّْث العدد. فلماذا 
تأتي كلمة "أسباطا" في ىذه الآية 
 لرموعة لا مفردة؟
قال النسفي إن الأسباط أولاد 
الولد جمع سبط وكانوا اثنتي عشرة قبيلة 
من اثتٍ عشر ولدا  ًمن ولد يعقوب عليو 
السلام. نعم لشيز ما عدا العشرة مفرد 
ر سبطا،ً فكان ينبغي أن يقال اثتٍ عش
لكن الدراد وقطعناىم اثنتي عشرة قبيلة 
وكل قبيلة أسباط لا سبط فوضع 
وقال مثل  ٕٔ».قبيلة«موضع » أسباط«
ذلك الشوكاني فقال والأسباط جمع 
سبط: وىو ولد الولد، صاروا اثنتي عشرة 
                                                 
 .عبد الله بن أحمد النسفي،  مدارك التنزيل وحقائق التأويل، ٕٔ
 ٕٖٛ)، ص. بلا سنة (بلا مدينة: نزار مصطفى الباز، ٕج.
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أمة من اثتٍ عشر ولدا،ً وأراد بالأسباط 
 ٕٕالقبائل، ولذذا أنث العدد.
المحيط، وتمييز اثنتي وقال في بحر 
عشرة لزذوف لفهم الدعتٌ تقديره اثنتي 
عشرة فرقة وأسباطًا بدل من اثنتي عشرة 
وألشا.ً قال أبو البقاء نعت لأسباطًا أو 
بدل بعد بدل ولا يجوز أن يكون أسباطا ً
تمييزًا لأنو جمع وتمييز ىذا النوع لا يكون 
 ٖٕإلا مفردا.ً
وذىب الزلسشري إلى أن أسباطا ً 
ييز قال: (فإن قلت): لشيز ما بعد تم
العشرة مفرد فما وجو لريئو لرموعًا وىلا 
قيل: اثنتي عشر سبطا،ً (قلت): لو قيل 
ذلك لم يكن تَقيقا ًلأّن الدراد وقطعناىم 
اثنتي عشرة قبيلة وكّل قبيلة أسباط لا 
 ٕٗسبط فوضع أسباطا ًموضع قبيلة.
 
 
                                                 
لزمد بن على الشوكاني، فتح القدير، (بلا مدينة: دار إحياء   ٕٕ
 ٕٙ٘) ص. ٜٜٚٔالتًاث العربي، 
 ستَ البحر المحيط،لزمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي، تف  ٖٕ
 ٘ٓٗ) ص. بلا سنة (بتَوت: دار الكتاب العلمية، ،ٔط. ٗج.
 ٘ٓٗ. نفس الدرجع، ص.  ٕٗ
 ٕٗسورة الأنفال  .ٓٔ
  

  
 

 
 
 
 
   
 
 
 
  
 
 
  
  
 
  
 
 
  
  
  
  
 
  
قال مصطفى الغلاييتٍ، وإذا 
اعت َلَّت لاُم "ف ُْعلى" بضم الفاء، فإن  
كانت ياًء صحَّ ْت في الاسم: كالفْتيا، 
وفي الصفة كالُولْيا، تأنيِت "الأولى"، 
بمعتٌ الأجدِر والأحقّْ . وإن كانت واوا ً
َسلمْت في الاسم: كخْزَوى، (وىي اسم 
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وقُلبْت ياًء في الصفة: كالدُّ نيا موضٍع) 
والُعليا. (وهما من َدنا يدنو وعلا 
فكلمة "القصوى" اسم  ٕ٘ي َْعلو).
تفضيل مؤنث. ومذكره "أقصى " من 
قصا يقصو. وحقها أن تكون"ُقْصَيا"،  
ك   َأدنى ودنيا وأعلى وعليا. وتأنيث 
أقصى على ُقْصَوى لغة أىل الحجاز. 
 القياس. وغتَىم قالوا "ُقْصَيا"، على
 ٖ٘يونس   .ٔٔ
   

   
 
  
  
 
  
 
  
 
  
   
  
   
  
 
 
    
إلى "يَِفعُّْل" في  لا يُعرف الإبدال ُ
قواعد التصريف الحديث. ووزن "يفتعل" 
                                                 
 ٕٔٔ. ص.ٕ. مصطفى الغلاييتٍ، الدرجع السابق، ج. ٕ٘
حقو أن يثبت على حالو أيا كان. ولكن 
ورد إبدال "يفتعل" إلى "يَِفعّْل" في القرآن 
مراٍت. إحداىن في ىذه الآية وأخرى 
 في سورة يس في كلمة يخَِ صّْ ُمْوَن.
وأما بيان ذلك فإليكم شرَحو في 
 تفستَ القرطبي:
 :قراءات ست» َيهِدي«وفي 
اُلأولى قرأ أىل الددينة إلا َوْرشا ً
بفتح الياء وإسكان الذاء » ي َْهّدي«
وتشديد الدال؛ فجمعوا في قراءتهم بتُ 
ساكنتُ كما فعلوا في قولو: {َوَرف َْعَنا 
ف َْوق َُهُم ٱلطُّوَر بمِيث َِٰقِهْم َوق ُْلَنا َلذُُم ٱْدُخُلوا 
لا ت َْعُدوا ِفِ ٱْلَباَب ُسجَّ ًدا َوق ُْلَنا َلذُْم 
ٱلسَّ ْبِت َوَأَخْذنَا ِمن ْ ُهم مّْ يث ًَٰقا َغِليظًا} وفي 
قال النحاس: والجمع » َيخْصّْ ُمون َ«قولو: 
بتُ الساكنتُ لا يقدر أحد أن ينطق 
بو. قال لزمد بن يزيد: لا بد لدن رام 
مثل ىذا أن يحرك حركة خفيفة إلى 
الكسر، وسيبويو يسمي ىذا اختلاس 
 الحركة.
ية قرأ أبو عمرو وقالون في الثان
روايٍة بتُ الفتح والإسكان، على مذىبو 
 .في الإخفاء والاختلاس
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الثالثة قرأ ابن عامر وابن كثتَ 
بفتح الياء » ي ََهّدي«وورش وابن ُلزَْيصن 
والذاء وتشديد الدال. قال النحاس: 
ىذه القراءة بّينة في العربية، والأصل فيها 
ل وقلبت يهتدي أدغمت التاء في الدا
 .حركتها على الذاء
الرابعة قرأ حفص ويعقوب 
والأعمش عن أبي بكر مثل قراءة ابن  
َكثتَ، إلا أنهم كسروا الذاء، قالوا: لأن 
الجزم إذا اْضطُّر إلى حركتو ُحّرك إلى 
الكسر. قال أبو حاتُ: ىي لغة ُسْفَلى 
 .مضر
الخامسة قرأ أبو بكر عن عاصم 
وتشديد  بكسر الياء والذاء» ِيِهّدي«
الدال، كل ذلك لإتباع الكسر الكسر  
كما تقدم في البقرة في {َيَكاُد ٱْلب َْرُق 
ُكلََّمآ َأَضآَء َلذُم مََّشْوا    ۖ َيخَْطُف أَْبَص َٰرُىم ْ
َوَلْو َشآَء   ۖ ِفيِو َوِإَذآ َأْظَلَم َعَلْيِهْم قَاُموا
ِإنَّ   ۖ ٱللَُّو َلَذَىَب ِبَسْمِعِهْم َوأَْبَص ٰرِِىم ْ
َعَلٰى ُكلّْ َشْىٍء َقِديٌر} (البقرة:  ٱللَّو َ
» ِنْسَتِعتُ ُ«). وقيل: ىي لغة من قرأ ٕٓ
و {ذَٰ ِلَك بِأَن َُّهْم قَاُلوا َلن َتمَسَّ َنا ٱلنَّاُر ِإلا 
َوَغرَُّىْم ِفِ ِديِنِهم مَّ ا    ۖ أَيَّاًما مَّْعُدودَٰ ت ٍ
) َٕٗكانُوا ي َْفت َُروَن} (آل عمران: 
ويجيز » ّديِيه ِ«ونحوه. وسيبويو لا يجيز 
قال: » إىدي«و » ِنهّدي«و » ِتهّدي«
 .لأن الكسرة في الياء تثقل
السادسة قرأ حمزة والكسائي 
وخلف ويحتِ بن َوثّاب والأعمش 
بفتح الياء وإسكان الذاء » ي َْهِدي«
وتخفيف الدال؛ من َىَدى يهدي. قال 
النحاس: وىذه القراءة لذا وجهان في 
الوجهتُ  العربية وإن كانت بعيدة، وأحد
» يهدي«أن الكسائي والفراء قالا: 
بمعتٌ يهتدي. قال أبو العباس: لا يعرف 
ىذا، ولكن التقدير أمن لا يهدي غتَه، 
» إلاَّ َأْن ي ُْهَدى«تُ الكلام، ثم قال: 
استأنف من الأّول، أي لكنو يحتاج أن 
يهدى؛ فهو استثناء منقطع، كما تقول؛ 
، أي فلان لا ُيسِمع غتَه إلا أن ُيسمع
 ٕٙلكنو يحتاج أن ُيْسَمع.
 ٖٔسورة يوسف   .ٕٔ
 
 
 
 
 
 
                                                 
-ٖٚٓ، ص.ٛ. لزمد بن أحمد الأنصاري، نفس الدرجع، ج. ٕٙ
 .ٖٛٓ
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 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
   
  
  
  
    
"ما" ليست من أخوات كان 
فتَفع اسمها وينصب خبرىا على ما أجمع 
عليو اللغويون الدعاصرون، فحقها إذن 
أن تكون كلمة "بشرًا" ىنا مرفوعًة على 
خبرية. ولكنَّ "ما" من أخوات كان على 
لغة الحجاز القديدة، فلذلك تسمى ىذه 
ما "ما الحجازية." وقد وردت مرتتُ في 
ىذه الآية، وأخراهما  القرآن، أولاهما في
في سورة آّادلة في قولو "ما ُىنَّ 
 أُمَّ هاِتهِْم".
 ٗسورة الرعد   .ٖٔ
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
  
  
 
 
    
قال لزيي الدين الدرويش، كلمة   
بكسر الصاد وفتحها –صنوان : الصنو 
نُلة لذا رأسان وأصلها  –وضمها 
واحد، والاثنان صنواِن، والجمع 
فهي على وزن جمع التكستَ  ِٕٚصنوان.
لا يجمع ىذا  . وفي القياس الصرفيِفْعَلان
اسم على  أولذا .إلا أربعة أوزان الجمع
ال كغلام وغلمان، وغراب ع َوزن ف ُ
اسٌم على وزن "ف َُعل":  ثانيها و وغربان. 
كُجَرذ وِجرذان، ُصَرد وِصْردان. َوثالثها 
                                                 
 .ٖٙ، ص.ٗم.  الدرجع السابق،. لزيي الدين الدرويش، ٕٚ
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اسٌم على وزن "ف َْعٍل"، ثانيو الٌف أصلها 
الواو. كتاٍج وتيجان، وجاٍر وجتَان، 
واو، على وزن ف ُْعٍل:  ورابعها اسٌم عينو 
فجمع  ٕٛكحوٍت وحيتاٍن، ونُور وِنتَان.
. ولو صنو على صنوان لسالف للقياس
جمع آخر على "أصناء" وىو على 
 القياس كعضو وأعضاء.
 ٕ٘سورة الكهف   .ٗٔ
  
 
 
 
 

  
    
في ىذه الآية كلام بتُ اللغويتُ. 
لأنهم وجدوا شاّذين فيها. أولا، في إفراد  
كلمة مائة التي حقها أن تجمع، فتكون 
ثلاث مئاٍت، كما نقول "ثلاث بناٍت" 
وفي جمع تمييز الدعدود (سنتُ) التي حقها 
أن تكون "َسنة" بالإفراد، كما نقول مائة 
 رجٍل، وِمائتا رجٍل، ومائة بنٍت ومائتا
 بنٍت. 
                                                 
 ٖٗ-ٕٗص.  ٕغلاييتٍ، الدرجع نفسو، ج.. مصطفى  ٕٛ
أما في إفراد كلمة "مائة" إذا  
كانت معدودًة، التي حقها قياسا أن 
تجمع على مئات، فقد قال فيو 
اللغويون، منهم صاحب شرح شذور 
وقال، "والثاني: ما يحتاج إلى  ٜٕالذىب
تمييز لرموع لسفوض، وىو الثلاثة 
ِعْنِدي َثلاَثَُة «والعشرة وما بينهما تقول: 
وكذا ما بينهما، » ْسَوة َِعْشُر ن ِ«و» رَِجال ِ
ويستثتٌ من ذلك أن يكون التمييز كلمة 
فإنها يجب إفرادىا، تقول: » الدائة«
َثَلاُث «ولا يجوز » ِعْنِدي َثَلاُثُِاَئة ٍ«
إلا في » َثَلاُث ِمئتُ َ«ولا » ِمَئاٍت 
 ضرورة."
وقال لزمد بن يعقوب 
الفتَوزبادي الشتَازي في قاموس المحيط، 
أضاُفوا أْدَنى الَعدِد إلى "وثلاث ِمَئٍة: 
الواِحِد ِلَدلالِتِو على الجمِع شاذّّ، ويقاُل: 
 ٖٓثلاُث ِمئاٍت وِمِئَتُ، والأوَُّل أْكث َُر".
فإن قيل، لداذا يكاد العرب يجمعون على 
استثناء كلمة "مائة" ىذه؟، أجيب بما 
                                                 
عبد الله بن يوسف الأنصاري الدصري، شرح شذور الذىب،  ٜٕ
 ٕٙٗ) ص.  ٕٗٓٓ(القاىرة: دار الطلائع، 
 لزمد بن يعقوب الفتَوزبادي الشتَازي، القاموس المحيط،  ٖٓ
 ٖٖٖٔ) ص. ٕ٘ٓٓ(بتَوت: مؤسسة الرسالة،   ،ٛط.
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قالو علي بن إسماعيل الأندلسي الدعروف 
الدخصص بابن سيده مَفصَّ ًلا في كتابو 
في اللغة ما نصو "فإن قال قائل َىلاَّ 
قلتم ثلاُث ِمئَتُ أو ِمئاٍت كما قلتم 
ثلاُث مسلماٍت وِتْسُع َتمَراٍت فالجواب 
في ذلك أنا رأينا الثلاَث الدضافة إلى 
الدائة قد أشبهت العشرين من وجو 
وأشبهت الثلاَث التي في الآحاد من 
َدىا وجو فأما شبهها بالعشرين َفِلاْن عق ْ
على قياس الثلاِث إلى التّْسع لأنك 
تقول ثلاُثُائٍة وتسعمائٍة ثم تقول ألٌف 
ولا تقول َعْشُر مائٍة فصار بمنزلة قولك 
عشرون وتسعون ثم تقول مائٌة على غتَ 
قياس التسعتُ وتقول في الآحاد ثلاُث 
نسوٍة وَعْشُر ِنْسوٍة فتكون الَعْشُر بمنزلة 
العشرين التأنيث فاشبهت ثلاثُائٍة 
ف ُبّْيَنْت بواحٍد وأشبهت الثلاَث في 
 "ٖٔالآحاد فجعل بياُنها بالإضافة...
وأما في جمع كلمة "سنتُ" التي 
حقها أن تكون مفردة فقد شرحو بعض 
الدفسرين واللغويتُ، منهم أبو لزمد عبد 
الحق بن عطية الأندلسي، حيث قال، 
                                                 
 ،ٚٔ، م.في اللغة علي بن إسماعيل الأندلسي، الدخصص  ٖٔ
 ٙٓٔ) ص.ٕٛٓٓ(بتَوت: دار الكتب العلمية، 
"وقرأ الجمهور " ثلاثُائٍة سنَتُ " بتنوين 
نصب  سنَتُ  على البدل من " مائة و 
ثلاثُائٍة ", وعطف البيان, وقيل على 
التفستَ والتمييز وقرأ حمزة والكسائي 
ويحتِ وطلحة والأعمش بإضافة " مائة " 
إلى " سنتُ ", وترك التنوين, وكأنهم 
جعلوا " سنتُ " بمنزلة سنة, إذ الدعتٌ 
وقال َلزَمد بن علي  ّٕٖٔما واحد".
شبيو الدائة بالعشرة الصبان، ووجو ذلك ت
إذ ىي تعشتَ للعشرات كما أن العشرة 
 ٖٖتعشتَ للآحاد...
 ٜٓسورة الكهف  .٘ٔ
  
 
 
 
 
  
  
  
  
     
قال مصطفى الغلاييتٍ، لاسمي 
الزَّمان والدكان، من الثلاثيّْ آّرَِّد، 
                                                 
 أبو لزمد عبد الحق بن عطية الأندلسي، تفستَ المحرر الوجيز،  ٕٖ
 ٓٔ٘) ص.ٕٔٓٓ(بتَوت: دار الكتب العلمية،  ،ٖج.
(بتَوت: دار  ،ٗم. َلزَمد بن علي الصبان، حاشية الصبان،  ٖٖ 
 .ٜٗ) ص. ٖٕٓٓالكتب العلمية، 
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بفتح العتُ، و"َمْفِعٌل"  -وزناِن: "َمفَعٌل"
 -بكسرىا. فوزُن "َمْفَعٍل" بفتِح العِتُ 
 -للثلاثيّْ آّرَِّد الدأخوذ من "ي َْفُعُل" 
َأو "ي َْفَعُل" الدفتوِحها  -الدضموِم العتُ 
  -
ُ
عتلّْ الآخر وِإن كان أو من الفعل الد
من "يَفِعل"، الدكسور العتُ، فالأوُل 
مثُل: "َمكَتٍب وَلزَضر َوَلزلٍّ". والثاني 
مثُل: "َمْلَعٍب": والثالُث مثُل: "َمْلهى 
 ٖٗوَمْثوى وَمْوقى".
فعلى ذلك، فكلمة "َمْطِلع" 
التي ىي اسم الدكان قياسا، تخالف 
القياس. لأن اسم الدكان من فعل 
ثي لررد  على وزن يفُعل مضارع ثلا
ويفَعل لا بدَّ أن يكون على َمْفَعل. وقد 
سمع أيضا من كلام العرب "َمْطَلع"، 
 وىي تناسب القياس. 
ومن أسماء الدكان التى حقها 
على وزن "َمْفَعل"، ولكن جائت على 
وزن "مفِعل" في القرآن ىي، َمْسِجٌد ِمن 
"َيْسُجُد" وحقها أن تكون َمْسَجد. 
"َمْغِرب" من "يغُرُب" وحقها أن ومنها 
                                                 
 ٕٕٓ-ٕٔٓ، ص. ٔغلاييتٍ، الدرجع نفسو،ج.مصطفى  ٖٗ
تكون "مغَرب". ومنها "مشرِق"، من 
 "َيْشُرُق" وحقها أن تكون "َمْشَرق".
 ٛ٘سورة مرنً   .ٙٔ
 
 
  
  

  
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
  
    
جمع  ٖ٘قال في إعراب القرآن
لأن قياس فاعل من باٍك على ُبِكّي شاذ 
                                                 
الكرنً وبيانو، الدرجع  ، لزيي الدين الدرويش، إعراب القرآن ٖ٘
 ٕٔٙالسابق، ص. 
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الدنقوص أن يجمع على فعلو كقاض 
 بكاة.وجمعو قضاة وباك وجمعو 
 ٖٙوقال في الصحاح الجوىري
والُبِكي، على ف ُُعوٍل: جمع باٍك، مثل 
جالٍس وُجُلوٍس، إّلا أّنهم قلبوا الواو ياًء. 
 ٖٚوقال عنو أيضا صاحب تاج العروس
(وُبِكيّّ )، بالضَّمّْ وَكْسِر الكاِف وَتْشديِد 
الياِء، وَأْصُلو ُبُكْوٌي على ف ُُعول كَساجٍد 
ياًء فأُدغم؛ قالَُو  وُسُجوٍد قُِلَب الواو ُ
الرَّاِغُب. قاَل شْيُخنا: وىو َمْسموٌع في 
ُْعتلّْ وقد 
الصَّحيِح ولا ي ُْعَرُف في الد
َخرَُّجوا عليو ق َْولُو تعالى {خروا سجدا ً
 وبكيًا}.
فجمع باٍك على ُبِكّي خلاف 
بتُ اللغويتُ. منهم من قال إنو شاذ، 
 ومنهم من قال إنو لا يخالف القياس.
 ٖٖٔطو سورة  .ٚٔ
 
 
 
  
                                                 
أبو العباس الجوىري، تاج اللغة وصحاح العربية، (بلا مدينة:  ٖٙ
 ٕٕٗٛ) ص.ٜٜٓٔدار العلم للملايتُ، 
 من  أحمد بن عبد اللطيف الشرجي الزبيدي، تاج العروس  ٖٚ 
جواىر القاموس، (الكويت: مطبعة حكومة الكويت، 
  ٜٛٔ) ص. ٜ٘ٙٔ
  
 
 
  
  
 
    
لجمع كلمة "صحيفة" القياس   
ىو َصَحاِئَف على صيغة منتهى 
الجموع. وقد جائت "الصحف" لجمع 
"الصحيفة" في القرآن ست مراٍت. ولم 
 يذكر "صحائف" قط. 
ونحو ذلك من الجموع على غتَ 
القياس في القرآن قد أتت مراٍت. 
وإليكم ذكر ذلك لشا استحضره 
و  "أشهاد"الباحث. منها كلمة 
. والصفة على "شهيد" لجمع"شهود" 
لدذكر عاقل الدالّة  وزن فعيل بمعتٌ فاعل
 مع قياسا علىتج ُ على سجية مدح وذم
. فالجمع على القياس ىو شهداء فعلاء
 مراٍت.جاء ّٔا القرآن وقد 
ومنها كلمة " أعداء" لجمع   
"ُعُدٌو". قال صاحب "، والقياس "َعُدوٍّ 
وقد كان يجب َأن يكسَّ ر "لسان العرب 
لكنهم َصُبوٌر. َعُدوّّ عل ى ما ُكّسَر عل يو 
لو فعلوا ذلك َلأْجحفوا، ِإذ لو َكسَّ روه 
عل ى ف ُُعٍل للزم ُعُدٌو ، ثم لزم ِإسكان 
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الواو كراىية ال حركة عل يها، فِإذا َسَكَنت 
وبعدىا التنوين التَق ى ساكنان فحذفت 
لكلام اسم الواو فق يل ُعٌد ، ول يس ف ي ا
آخره واٌو قبَلها ضمَّ ة، فِإن أَدَّى إِل ى 
ذلك ق ياس رُِفَض، فقلبت الضمة كسرة 
ولزم لذلك انقلاب الواو ياء فق يل ُعٍد ، 
فت ََنكَّ بت العرب ذلك ف ي كل معتلّْ اللام 
عل ى فعول َأو َفِعيل َأو َفعال َأو ِفعاٍل َأو 
فُعاٍل عل ى ما قد َأحكمتو صناعة 
. علمنا من ذلك أن جميع ٖٛ"اِلإعراب
جمع "عدو" في الكلام العربي الشائع من 
"أعداء"، و"أعادي"، و"ُعَداة" 
، كل أولئك ليست "و"ُعًدى" و"ِعًدى
  على أصل القياس.
ومنها كلمة "أنصار" لجمع 
ومنها كلمة "نصتَ" والقياس ُنَصرَاُء. 
. "ق ًُرى" لجمع "قرية"، والقياس ِقرَاء ٌ
ة" و"أعزة" و"أذلة"، ومنها كلمة "َأِشحَّ 
والقياس َأِشحَّ اُء َوأَِعزَّاُء َوأَِذلاَّ ُء. ومنها  
كلمة "ِقَرَدة" لجمع "القرد"، والقياس 
ور" ك ُ" و"قرود". ومنها كلمة "ُذ "أَق ْ رَاد ٌ
والقياس "ذُْكراٌن". ومنها   لجمع "ذََكر"
                                                 
 .ٕٛٗٛابن منظور، الدرجع نفسو، ص.   ٖٛ
كلمة "إناث" لجمع "أنثى" والقياس 
ومنها   ."أَنَاَثى" أو "أنَاٍث، الأَنَاِثي"
كلمة "جياد" لجمع "َجَواد"، والقياس 
ومنها كلمة "أعتُ"  .، ولم ُيسمع"جواد"
لجمع "عتُ". لأن صيغة أَف ْ ُعل لا يعمل 
ّٔا في معتّل الفاء والعتُ. والقياس 
ومنها كلمة "نُُّذر" لجمع  "عيون".
 "نذير"، والقياس "نَُذرَاُء" ولم ُيْسَمْع َقطُّ .
ومنها كلمة "خيار" لجمع "ختَ"، 
ومنها كلمة  ."َأْخَياٌر َوُخي ُْور ٌ"والقياس 
 و"، والقياس "أقناء".ن ْ"قنوان" لجمع "ق ِ
 ٖ. سورة الأنبياء ٛٔ
 
  
 
 
 
  
  
 
  
 
 
 
 
    
قال صاحب جامع الدروس، أنَّ 
الفعَل يجُب أن يبقى معو بصيغة الواحد، 
وإن كان مثتٌَّ أو لرموعا،ً فكما تقوُل: 
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"اجتهد التلميُذ"، فكذلك تقول: 
"اجتهَد التلميذان، واجتهد التلاميُذ" إلا 
على لغٍة ضعيفة لبعض العرب، فيطابق 
فيها الفعل الفاِعَل. فيقال على ىذه 
ني صاحباك، وأكرموني اللغة: أكرما
. وإذا تأملنا الآية، وجدنا  ٜٖأصحابك. 
كأنها في ىذا الباب. وقضية القاعدة لا 
بد أن يقال" وَأَسرَّ النجوى الذين 
ظلموا" وآية أخرى، "فعموا وصموا كثتَ 
منهم"، في قضية القاعدة أن يقال فعموا 
 وصمَّ كثتَ منهم. 
قال في تفستَ البحر المحيط،  
{َأَسرُّوا} علامة للجمع على والواو في 
لغة أكلوني البراغيُث قالو أبو عبيدة 
والأخفش وغتَهما. قيل: وىي لغة 
شاذة. قيل: والصحيح أنها لغة حسنة، 
وىي من لغة أزدشنوءة وخرج عليو قولو 
} وقال  ۖ {ُثمَّ َعُموا َوَصمُّ وا َكِثٌتَ مّْ ن ْ ُهم ْ
 :شاعرىم
يلومونتٍ في اشتًاء النخيل أىلي 
 ٓٗألوم وكلهم
                                                 
 ٜٖٕ، ص. ٕ. مصطفى غلاييتٍ، الدرجع نفسو،ج. ٜٖ
. لزمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي، الدرجع السابق،  ٓٗ
 ٖٜٕ.،  ص. ٙج.
وقال الفخر الرازي" لم قال: 
{َوَأَسرُّوا ٱلنَّْجَوى ٱلَِّذيَن ظََلُموا} . 
الجواب: أبدل الذين ظلموا من أسروا 
إشعارًا بأنهم ىم الدوسومون بالظلم 
الفاحش فيما أسروا بو أو جاء على لغة 
من قال: أكلوني البراغيُث أو ىو 
منصوب المحل على الذم أو ىو مبتدأ 
{َوَأَسرُّوا ٱلنَّْجَوى} قدم عليو خبره: 
والدعتٌ وىؤلاء أسروا النجوى فوضع 
الدظهر موضع الدضمر تسجيًلا على 
 ٔٗفعلهم بأنو ظلم.
 ٜٔ سورة آّادلة .ٜٔ
 
 
 
 
   
 
 
  
  
 
 
 

     
                                                 
(بتَوت:  ٕٕج.. لزمد بن عمر الرازي، تفستَ الفخر الرازي،  ٔٗ
 .ٕٔٔ) ص. بلا سنةدار إحياء التًاث العربي،
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من قواعد الإعلال بالنقل ىي 
إذا كانت عتُ الكلمة واوًا أو ياًء 
متحرّكتتُ، وكان ما قبَلهما ساكنا ً
صحيحًا وجب نقل حركة العتُ إلى 
الساكن قبَلهما، لأن الحرَف الصحيَح، 
أولى بتحمُّ ل الحركِة من حرف الِعلَّة لقوَّتو 
ثم إنو إن كانت  ٕٗالِعلَّة.وَضْعف حرف 
الحركة الدنقولُة عن حرف الِعلة ُلرانسًة 
لو، اكُتفَي بالن َّْقل: كيقوُم ويَبُتُ، 
والأصل: "ي َْقُوُم وي َْبُتُ".وإن كانت غَتَ 
ُلراِنسٍة لو، قُِلَب حرفًا ُيجاِنُسها: كأقاَم 
وأباَن ويُقيُم وَمقاٍم. والأصل: "أَقَوَم 
 ٌٖٗم".وأَبَتُ ويْقِوم وَمْقو َ
فعلى ذلك، القياس لكلمة 
"ِاستحوذ" أن يعمل ّٔا على ىذا، 
فيكون استحاذ ويستحيذ. ولكن العرب 
أجمعوا على ترك الإعلال فيها لسالفا 
للقياس. وقد جاء مضارعها أيضا في 
سورة النساء وىي قولو تعالى 
 "
 
                                                 
 ٗٔٔ، ص. ٕمصطفى غلاييتٍ، الدرجع نفسو،ج.  ٕٗ
 .٘ٔٔنفس الدرجع، ص.   ٖٗ 
. وحقها أن "
 ُتْسَمْع.تكون "ألم نستحذ"، ولم 
 ٛسورة الصف   .ٕٓ
  
 
  

  
   
 
  
 

     
عن العرب  يجئلم «(قال الفراء: 
حرف على ف ََعل يْفَعل، مفتوح العتُ في 
الداضي والغابر إلا وثانيو أو ثالثو أحد 
حروف الحلق، غتَ أَبَ يأَبَ فإنو جاء 
وشذ الفتح في أبي يأبَ ٗٗ»).نادرًا 
وسلى يسلي إلا إذا كان حلقيَّ العتُ، 
أو اللام فقياسو الفتح كسأل يسأل، 
 ٘ٗومنع يدنع...
حث أن أَبَ اتضح لشا نقلو البا
يأَبَ خلاف القياس. وىي مشهورة. 
                                                 
أحمد بن فارس أبي الحستُ، معجم مقاييس اللغة، (بتَوت:   ٗٗ
 ٜٖ) ص.ٕٔٓٓدار إحياء التًاث العربي، 
لزمد بن مصطفى الخضري، حاشية الخضري على ابن عقيل،   ٘ٗ
 ٗٛٔ(بلا مدينة، دار  الفكر، بلا سنة) ص. 
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ولكن قد ُسمع من العرب من قال َأَبَ 
 ٙٗيَْأبي وفاقا للقياس كما قالو أبو حيّان ٍ
 
 ٛ سورة الحاّقة .ٕٔ
  
  
     
 ث ٍمؤنَّ  كلمة "باقية" اسم فاعل ٍ
أو ب ََقى ي َب ْ َقى ب َْقًيا  ،من بَِقَي ي َب ْ َقى ب ََقاء ً
ومقتضى  ٚٗعلى لغة بلحرث بن كعب.
سياق الكلام يلزم أن يستخدم الدصدر 
ىنا, أي بقاء. فيكون "فهل ترى لذم 
من بقاٍء". ومنهم من قّدر حذف 
منعوت ىناك. فالتقدير عندىم، "فهل 
وما قولذم  ٛٗترى لذم من ن َْفٍس بَاِقَيٍة".
 ىذا ببعيٍد.
 ٙسورة القلم  .ٕٕ
 
 
    
                                                 
، الإعراب المحيط من الأندلسي لزمد  بن يوسف أبو حيان  ٙٗ
(بتَوت: دار إحياء التًاث  ، ٔج. ،البحر المحيط تفستَ
 .ٚٓٔ-ٙٓٔ) ص. ٕٔٓٓالعربي، 
 .ٖٖٓ. ابن منظور، الدرجع السابق. ص. ٚٗ
 ٚٗ، ص. ٛ. لزيي الدين الدرويش، الدرجع السابق، م. ٛٗ
كلمة "الدفتون" اسم مفعول من 
ي َْفِتُ ِفت ْ َنًة". ومقتضى سياق -"َفِت َ
الكلام ىنا أيضا يطلب صيغة الدصدر. 
". وكلام العلماء فيكوُن "بِأَيُّْكُم اْلِفت ْ َنة ُ
 ، ىل ىييةالباء في ىذه الآ حرف حول
زائدة أم غتَ زائدة. فإن كانت زائدًة، 
ن منكم ، أي م َفالتقدير أَيُُّكُم اْلَمْفت ُْون ُ
، فإن كانت غتَ زائدة، (لرنون) ؟فتونالد
فالدفتون بمعتٌ الفتنة. أي بأيكم الفتنة 
 (الجنون).
 ٗ. سورة الدسد ٖٕ

  
     
القريب من قواعد اللغة أن ترفع 
 --عامة القراء اكما قرأى--"حمالة"، 
(وامرأتو) أو نعت على خبر الدبتدإ . 
مقطوع ل   وامرأتو" على تقدير الخبر لدبتدإ 
ولكن في الدصاحف لزذوف (ىي). 
عاصم تكون الدتداولة الآن على قراءة 
فمن نصبها إذن؟ "حمالة" منصوبًة. فما 
د نصبها على الذمّْ  قرأىا بالنصب فق
أَي َْنَما ثُِقُفۤوا   ۖ كقول تعالى "{مَّْلُعوِنتُ َ
 ُأِخُذوا َوق ُت ّْ ُلوا ت َْقِتيلا}".
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 ج. الخلاصة والاختتام
ُيستخَلص لشا سرده الباحث، أن لشا 
يذكره  يخالف القياس اللغوي في القرآن الكرنً
 الباحث كما يلي:
قولو تعالى "من أياٍم ُأَخَر" والقياس "من  .ٔ
 أيّاٍم آَخَر.
 .َمْيِسٌر والقياس َمْيَسر ٌ .ٕ
 .َمْغِفَرٌة والقياس َمْغَفَرة .ٖ
 "قولو تعالى  .ٗ
 
  
 

  
  
 
  
   

  
 

  

"  
 والقياس الأقرُب والدقيمون الصلاَة.
 كلمة ربّانيون ورِب ّْي ُّ ْوَن والقياس َرب ّْي ُّ ْوَن. .٘
 "قولو تعالى  .ٙ
 
 
 
 

 والقياُس والصابئتُ." 
 شيئاُء.جمع شيء على أشياَء والقياس  .ٚ
 "قولو تعالى  .ٛ
  
  

 ." والقياس َقرِي َْبة ٌ
قولو تعالى  .ٜ
"
 
 
 
" 
 والقياس ِسبطا.ً
الصفة والدوصوف العدوة الُقْصَوى  .ٓٔ
 .والقياس العدوة الُقْصَيا
َوالِقَياُس الأقرب كلمة َيِهدّْ ي َويخَِ صّْ ُمْوَن  .ٔٔ
 ي ََهدّْ ي َوَيخَصَُّمْوَن.
 قولو تعالى "  .ٕٔ
 
و ما ُىنَّ  "
أُمَّ هاِتهِْم" والقياس "ما ىذا بَِبَشٍر وَما ُىنَّ 
 بِأُمَّ َهاِتهِْم. 
جمع كلمات صنٍو وصحيفة وشهيد  .ٖٔ
وَعُدوّّ ونصتَ وقرية وشحيح وعزيز وذليل 
ونذير وقرد وذكر وأنثى وجواد وعتُ 
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صنوان وصُحٍف  على –وختَ قنٍو 
وأشهاد وشهود وأعداء وأنصار وق ًُرى 
وأشحَّ ٍة وأَِعزٍَّة وأِذلّة وقردة وذكور وإناث 
وجياد وأعتُ ونذر وخيار وقنوان. 
والقياس أصناٌء وصحائف وشهداء وُعُدٌو 
وُنَصرَاُء وِقرَاٌء وأشّحاء وأعزَّاء وأَِذلاَُّء 
وأَنَاَثى وِجَواٌد وُعي ُْوٌن وأقراد وقرود وذُْكرَاٌن 
 ونذراُء وأخيار وُخُيور وأَق ْ َناٌء.
كلمة ثلاث مائٍة سنَتُ والقياُس ثلاُث  .ٗٔ
 .مئاِت َسَنة ٍ
كلمة َمْطِلٍع ومغِرب ومشرِق ومسِجٍد  .٘ٔ
 .والقياس َمْطَلٌع ومغَرب ومشَرق ومسجد ٌ
 .كلمة ُبِكيِّا جمع باٍك. والقياس ُبَكاة ٌ .ٙٔ
قولو تعالى  .ٚٔ
 "
 
 
والقياس " 
 الأقرُب وَأَسرَّ النجوى الذين ظلموا. 
كلمة استحوذ وألم َنْسَتْحِوْذ والقياس  .ٛٔ
 .ِاْسَتَحاَذ وألم َنْسَتِحذ ْ
 فعُل "َأَبَ يَْأَبَ" والقياُس َأَبَ يَْأبي. .ٜٔ
 "قولو تعالى  .ٕٓ
  
 
والقياس " 
 لذم من بقاٍء.فهل ترى 
قولو تعالى  .ٕٔ
 "

 ." والقياس "بأيكم الفتنة"
قولو تعالى  .ٕٕ
"

  
" والقياس 
 الأقرب حمالُة الحطِب.
ومع ذلك يقول الباحث، إنو لا 
يوجد في القرآن الشاُذ من قسم الشاذ في 
الشاذ في الاستعمال دون القياس فضلا من 
القياس والاستعمال َمًعا. والله سبحانو وتعالى 
 أعلم بالصواب.
 
ِالمراجع
ابن منظور، لسان العرب، القاىرة: دار الدعارف، 
 بلا سنة.
أبو العباس الجوىري، تاج اللغة وصحاح العربية، 
 .ٜٜٓٔبلا مدينة: دار العلم للملايتُ، 
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أبو لزمد عبد الحق بن عطية الأندلسي، تفستَ 
المحرر الوجيز، آّلد الثالث، بتَوت: دار 
 .ٕٔٓٓالكتب العلمية،
أحمد بن عبد اللطيف الشرجي الزبيدي، تاج 
من جواىر القاموس، الكويت:   العروس
  .ٜ٘ٙٔمطبعة حكومة الكويت، 
أحمد بن فارس أبي الحستُ، معجم مقاييس 
اللغة، بتَوت: دار إحياء التًاث العربي، 
 .ٕٔٓٓ
د الراغب الأصفهاني، مفردات الحستُ بن لزم
 ألفاظ القرآن، بلا سنة ولا مطبعة.
زين الدين لزمد الدناوي، التوقيف على مهمات 
 .ٜٜٓٔالتعاريف، القاىرة: عالم الكتب،
عبد الله بن أحمد النسفي،  مدارك التنزيل 
وحقائق التأويل، آّلد الأول، بلا 
 مدينة: نزار مصطفى الباز، بلا سنة.
ن عقيل، شرح ابن عقيل، الطبعة عبد الله ب
العشرون، آّلد الثالث، القاىرة: دار 
 .ٜٓٛٔالتًاث، 
عبد الله بن يوسف الأنصاري الدصري، شرح 
شذور الذىب، القاىرة: دار الطلائع، 
 .ٕٗٓٓ
عبد الرحمن جلال الدين السيوطي، الدزىر في 
علوم اللغة وأنواعها، بتَوت: الدكتبة 
 العصرية، بلا سنة.
بن إسماعيل الأندلسي، الدخصص في اللغة،  علي
آّلد السابع عشر، بتَوت: دار الكتب 
 .ٕٛٓٓ العلمية،
لزمد أحمد مرجان، مفتاح الإعراب، الطبعة 
 .ٕٓٓٓالأولى، القاىرة: مكتبة الآداب،
لزمد بن أحمد أبو عبد الله الأنصاري، الجامع 
لأحكام القرآن، الطبعة الأولى، آّلد 
وت: دار الكتب العربي، الثاني، بتَ 
 .ٜٜٚٔ
لزمد بن على الشوكاني، فتح القدير، بلا 
  .ٜٜٚٔمدينة: دار إحياء التًاث العربي، 
ُلزَمد بن علي الصبان، حاشية الصبان، آّلد 
الرابع، بتَوت: دار الكتب العلمية، 
 .ٖٕٓٓ
لزمد بن عمر الرازي، تفستَ الفخر الرازي، 
وت: دار آّلد الثاني والعشرون، (بتَ 
 إحياء التًاث العربي، بلا سنة.
لزمد بن مصطفى الخضري، حاشية الخضري 
على ابن عقيل، بلا مدينة، دار  الفكر، 
 بلا سنة.
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لزمد بن يعقوب الفتَوزبادي الشتَازي، 
القاموس المحيط، الطبعة الثامنة،بتَوت: 
 .ٕ٘ٓٓمؤسسة الرسالة،  
لزمد  بن يوسف أبو حيان الأندلسي، الإعراب 
المحيط من تفستَ البحر المحيط، آّلد 
الأول،  بتَوت: دار إحياء التًاث 
 .ٕٔٓٓالعربي، 
لزمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي، تفستَ 
البحر المحيط، الطبعة الأولى، آّلد 
الرابع، بتَوت: دار الكتاب العلمية، بلا 
 سنة.
لزمود بن عمر الزلسشري، الدفصل في صنعة 
 ٕٓ٘شاملة، ص.الإعراب،مكتبة 
لزيي الدين الدرويش، إعراب القرآن الكرنً 
وبيانو، آّلد الثاني، بتَوت: دار ابن  
 .ٜٜٜٔ ٚكثتَ ط.
يتٍ، جامع الدروس العربية، آّّلد مصطفى الغلاي
 .ٖٜٜٔالدكتبة العصرية، بتَوت:الأول، 
